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Wearinasia merupakan sebuah perusahaan ecommerce yang berfokus pada 
penjualan produk-produk traveling, outdoor dan adventurous lifestyle seperti, 
drone, action camera, smartwatch, tas, kacamata, dan lain-lain. Penulis melakukan 
proses magang di Wearinasia sebagai Videographer dan juga sebagai editor dalam 
divisi marketing. Selama proses kerja magang, penulis memiliki tugas utama yaitu, 
membuat video produk untuk konten Youtube dan juga Instagram. Setiap selesai 
pembuatan video, penulis melanjutkan tugas sebagai editor, kemudian mengurus 
segala hasil data dari proses pembuatan video tersebut. Sebagai Videographer di 
Wearinasia dalam pembuatan konten-konten produk untuk kebutuhan penjualan, 
penulis selalu mendapat tantangan dalam bekerja. Tantangan yang didapatkan oleh 
penulis adalah berusaha untuk memproduksi dua project video dalam seminggu. 
Hal tersebut, dapat dilaksanakan oleh penulis dengan mengolah waktu kerja dengan 
baik dan memfokuskan pekerjaan. Sehingga project video dapat diposting di 
channel Youtube dan Instagram Wearinasia dua kali dalam seminggu. 
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